




























































である（産業化された）「リスク社会」（Risikogesellschaft / Risk Society）の形態を現代がとりつつ
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Beck’s Risk Sociology as Politics of Possibility after Crisis :
Toward the Construction of Epistemic Framework for the Diagnosis of Post-3.11 Japan
WATANABE Makoto
Abstract : This paper aims to consider one of the representative works of Ulrich Beck, “Risk Society 
(Risikogesellschaft),” as a part of the preparatory study for the construction of the analytic framework for 
post-3.11 Japan, in other words, new politics of Japanese society after the tremendous crisis.  Beck’s notion 
of ‘risk society’ points out not only the risks and hazards the present capitalized and industrialized modern 
society has but also the possibilities and hope for what he calls ‘new politics’ and consolidation beyond borders 
of the society such as class and ideology.  The role of science is pivotal both in creating dangers to our daily 
life and making us ready for criticizing and diminishing the risk that science and technology have generated. 
Science, technology and other non-democratic mechanisms of ‘sub-politics’ determine the critical issues of 
the contemporary democratic age.  People and governments are dependent on the scientific knowledge and 
the experts’ views when they understand the risk.  Critical citizens, however, should also be dependent on 
scientific knowledge when they protect themselves against the risk and request reform of diminishing it.  New 
social movements and new politics arise in the form of transcending the social classes when the risk becomes 
obvious and threatens everyday human life. Beck argues that traditional social class and people’s identity to 
it disappear as the process of individualization deepens in the late industrial society.  He, however, does not 
deny the possibility of appearing ‘new social classes’ for the new movement and politics.  Looking back the 
socio-political changes in Japan after 3.11, social movements and changes can be found in the large scale 
demonstration of non-nuclear policy or in the high support rate for the energy shift toward clean energy in the 
public pole.  Beck’s conceptions of new politics after the crisis is the theoretical elaborations as well as his hope 
for the social change whose scope to a greater degree matches the post-3.11 situation in Japan.
